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EDITORIAL 
L'orgue de Sant Pere 
El pas de I'any ens endin sa altre cop a la tardor, la qual , amb les seves ventades s'em-
porta, poc a poc, aquella ca lor xafogosa de I'es-
tiu . Els arbres van ca nviant el seu vestuari i la 
seva varietat de co lors omplena les nost res 
valls. 
Els sa ltirons enjogassats de les full es que vo-
leien, en caure de les branques, ens reco rden 
els di es tristos d 'ara fa ci nc anys, quan les plu-
ges ferotges s'emportaren , al seu pas, part de 
la vida de les nostres indústries i conreus, i con-
vertiren aquesta comarca en un bassa l de fang 
i lIot, sote rrant iI .lu sion s i esforc;os que s'ha-
vien co nstru'lt dia a dia, mica a mica, i que una 
riuada sa lvatge arrasa. 
Aquesta malvestat natural fou seguida de 
molt a prop per vells testimoni s que des de fa 
seg les contemplen i configuren la nostra hi s-
toria col.lectiva i que, estatics, veieren passa r 
per sota deis se us arcs I'a igua que s'abraona-
va, esfere'l'dora, riu avall : el Pont Vell de la Po-
bla, el d 'A lfar, el de Pedret, foren alguns 
d 'aquests es pectadors i ens plau reco rdar-los 
ara, perqu e malgrat les maltempsades, enca ra 
romanen entre nosa ltres. 
És important, i així ha estat interpretat per les 
in stitu cion s que tenen cura del patrim oni 
hi stori co-a rtísti c i cultural (Generalitat de Ca-
talunya i Diputació de Barcelona) que aqu ests 
monuments es conservin . En alguns d 'e ll s ja 
s'hi han fet ob res de restau ració (pont Vell , Sant 
Llorenc; prop Baga, pintures de Sant Vicenc; de 
Ru s, casa de pages de El Bruc); d 'a ltres, de mo-
ment han estat salvats (pont d 'A lfar); i en alguns 
sembla que s' hi intervindra ben aviat (Sant 
Quirze de Pedret i el pont de Pedret) . 
Un d 'aquests valors artístics del Bergueda 
que, precisament pel seu esplendor tractem 
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d 'una manera diferenciada, és I'orgue de I'es-
glésia de Sant Pere, a Berga, instrument romim-
tic que constitueix una de les poques manifes-
tacions d 'aquest període que es conserven a 
Catalunya, i que merces a la iniciativa d 'un grup 
de gent, encapc;alats per la revista musical/n-
terval, i la co l.laboració del Servei de Música 
de la Generalitat, veura, en aquesta tardor, I' ini-
ci de la seva restauració. 
Només cal esperar que, ben aviat, amb 
acords brillants i majestuosos, la veu d 'aquest 
intrument ressoni enmig de ventades i de ca-
lors, acompanyant la dansa de les fulles seques 
i I'escl at de les flors primerenques. 
"E 15 lIibres de l'Ámbit" han repres la seva 
aparició amb la publicac ió de La colonia 
fan s de Puig-reig, de Rosa Serra i Ramon Vila-
dés, després de veu re com la primera tempta-
tiva editorial de l'Ambit de Rece rques del Ber-
gueda (deixant de banda aquesta mateixa re-
vista i la Guia de/ Berg ueda), E/ cas tell de Guar-
dia/a, d 'Enric Bartrina, ha re sultat una experien-
cia forc;a positiva . 
Ara bé, des de I'apari ció d 'aq uella monogra-
fia hi stori ca, el dese mbre de 1985, fins ara, e l 
temps ha passat de pressa, i entre altres coses, 
el món cultural del Bergueda ha v ist néixer la 
seva primera editorial, Edicians de L'A lbí. 
Aquesta nova eina ens ha fet veure a un s i al-
tres la importancia de poder portar a terme, en 
determinats aspectes, algun treball conjunt. 
Fruit de I'esperit de co l.labo ració suara dit 
n'és el rellan c;a ment de "E ls lIibres de l 'Ambit " 
que, amb nau disseny i format, valen continuar 
essent una iniciativa oberta i plural destinada 
a la publi cació d 'estudi s sob re la comarca del 
Bergueda. 
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